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(17)各種委員会名簿平2.3現在 奥島孝康 法・教授・図書館長
委員
図書館協議員 安在邦夫 文・教授
教 務 部 長 川瀬武彦 市川孝正 商・教授・図書館参与
大学院政治学研究科 藤原保信 兼近輝雄 政経・教授
H 経済学研究科 古賀比呂志 鹿野政直 文・教授
H 法学研究科 鎌田 薫 川勝平太 政経・助教授
H 文学研究科 福井俊彦 木村時夫 社学・教授
H 商学研究科 新津雄 紅野敏郎 教育・教授・図書館参与
H 理工学研究科 多国 愈 中村尚美 社研・教f受
政治経済学部 佐竹元一郎 白井正臣 文・教授
法 学 部 小口彦太 山本信男 教務部調査役図書館出向
第一文学部 大久保 進 今井 半 図書館事務長
第二文学部 海老湾 哀 馬場静子 図書館総務課長
教 育 学 部 石堂常世 松下真也 図書館整理一課長
商 学 部 宮下史明 事務局
人間科学部 春木 豊 加藤絢子 図書館総務課
理 工 学 部 中井 弘 オブザーバー
社会科学部 速川治郎 潰田泰三 法・教授・担当理事
体 育 局 前田勝也 新田満夫 雄松堂書庖社長
国 際 部 中原道子
高 等 学 院 松井二郎 早稲田大学蔵資料影印叢書刊行委員会
本圧高等学院 吉田 茂 [第二期] 63.1""" 
専 門 学 校 鈴木 絢 顧問
演劇博物館 岡崎涼子 潰田泰三 法・教授・理事
社会科学研究所 依田憲家 橋本 宏 教育・教佼・理事
理工学研究所 浜 義昌 倉橋 健 文・教授・演博館長
材料技術研究所 藤森直往 委員長
システム科学研究所 良野芳樹 奥島孝康 法・教授・図書館長
比較法研究所 三木妙子 委員
語学教育研究所 乾 英 菊池 明 教育・講師・演博学芸員
産業経営研究所 中村 清 雲英末雄 文・教授
現代政治経済研究所 寄本勝美 柴田光彦 教育・講師
日本語研究教育センター 鈴木義回 神保五弥 文・教授
比較文学研究室 小林 茂 滝沢武雄 文・教授
辻村敏樹 文・教授
明治期マイクロ化事業委員会 鳥越文蔵 文・教授
委員長 中野幸 教育・教授
?，?
?
， ?
野口洋二 文・教授・図書館副館長 逐次刊行物係主任 碓氷喜信
今井 半 図書館事務長 学習図書係主任 岩佐直人
鎌倉喜久恵 図書館総務課 視聴覚資料係主任 芝田 稽
マイクロ資料係主任 青木繁隆
教務部参与(図書館担当) 政治経済学部出向主任 赤座典子
市川孝正 商・教授 法学部出向主任 小川充彦
村上樽智 理工・教授 文学部出向主任 柳沢清
紅野敏郎 教育・教授 教育学部出向主任 柴辻俊六
商学部出向主任 宇田川和男
図書鼠線長会(1990.3月末) 社会科学部出向主任 鈴木正
奥島孝康 図書館長 国際部出向主任 小川糸子
成田誠之助 閉館長 高等学院出向主任 仁上幸治
野口洋二 副館長 本庄高等学院出向主任 柳沢とし子
今井 半 事務長 社会科学研究所出向主任 和田行弘
馬場静子 総務課長 比較法研究所出向主任 岡田瑞江
松下 n也 設理一課長 語学教育研出向主任 高僑品子
本間 暁 整理二課長 現代政治経済研出向主任 舟根良子
菊池知明 閲覧一課長 演劇博物館出向主任 佐藤嘉子
金子宏二 閲覧二課長
菅原 通 学術情報システム課長 長期計画委員会
遠藤雅司 所沢図書課長 委員長 奥島孝康
瀬山~徳 理工学図書課長 委員 成田誠之助 野口洋二 今井 半
千葉 敏 教務部調査役図書館出向 馬場静子 千葉 敏 瀬山峯徳
山本位男 教務部調査役図書館出向 碓氷喜信 大江令子 小川充彦
中村義人 教務部調査役図書館出向 金子昌嗣 (斉藤 明) 芝田 穏
千葉範子 鳥井幸雄 野尻幹人
主任会 村上千津子 柳沢清一
調 査 役 坂爪 典 事務局 三浦育子 北風貴紫
庶 務 係 主 任 鳥井幸雄
企画広報係主任 北風貴紫 学情情報関連打合せ会
特別資料室主任 井口牧二 座長 今井 半
総合設学術準情備報センター 三浦育子 オプザ 菅原 通開 室主任 -J'(-
和漢書係主任 井上真理子 委員 井口牧ニ 井上真理子 碓氷喜信
洋 書 係 主 任 村上千津子 尾関淳子 金子園嗣 斎藤 明→
第一閲覧係主任 酒井 清 渡辺幸弘 高橋正広 竹本 希
第二閲覧係主任 大日向 実 千葉範子 藤巻俊樹 三浦育子
参 手7 係 主 任 千葉範子 事務局 北風貴紫
文献~If 7J係主任 柳井守利
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書誌データ・典拠管理委員会
委員長 菅原 通
委員 小野隆雄 中西裕
藤巻俊樹 宮本禎夫
吉田伸一
事務局 渡辺幸弘
オリエンテーション委員会
担課 長当 菊地知明
委員 高構静枝 中村里弥子
吉田克己
事務局 西川信義
「図書館紀要J編集委員会
今井 半
松下真也
委員 久保尾俊郎 多国智子
渡辺洋一
事務局 草地久美子
「ふみくら」編集委員会
奥島孝康
馬場静子
委員 河合孝浩 高橋 宏
渡部輝子
事務局 北風貴紫
「蔦」編集委員会
今井 半
馬場静子
委員 織田真努香 加藤早苗
本田 博
事務局 草地久美子
中元 誠
山戸孝仁
藤原秀之
渡辺孝之
渡漫朝子
佐野弘昭
業務マ=ュアル作成ワーキング・グループ
今井 半事務長
馬場静子総務課長
本間 暁整理二課長
金子自嗣
鳥井幸雄
北風貴紫
村上千津子
千葉範子
和書遡及入力ワーキング・グループ
喜理議 中村義人
井口牧二 井上真理子 斉藤 明
酒井 清 中西 裕 深井人誌
山本ちえ子
サイン計画委員会(本委員会)
委員長 今井 半
奥島孝康 今井 半 馬場静子
菊池知明 旭 英樹 岩佐直人
嶋綬 繁 細川正子 三浦育子
松江 卓
サイン計画委員会(美術装飾品検討小委員会)
奥島孝康 金子宏二 岩佐直人 三浦育子
サイン計画委員会(書架サイン計画小委員会)
松下真也本間 暁碓氷喜信千葉範子
旭 英樹三浦育子
開架フロアー準備委員会
担課 長当 松下真也
【一般図書部会】
委員長 山戸孝仁
委員 旭 英樹 岩佐直人 忠平美幸
中西 裕 山竹由美子 吉田伸一
【参考図書部会】
委員長 千葉範子
委員 小林邦久 田中雅志 普喜康江
三浦育子 森谷博志 山本ちえ子
吉田伸一
貴重書庫・古書資料配架委員会
松下真也本間 暁井口牧二大江令子
三浦育子
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洋書選書ワーキング・グループ(1.6マデ) 野尻幹人 藤巻俊樹 目黒聡子
顧問 野口洋二 柳沢清一 吉田克己
田中雅志 中元 誠 野尻幹人 事務局 旭 英樹
藤巻俊樹 雪嶋宏一
本部キャンパス分館委員会
洋書選書問題検討委員会 委員長 菅原 通
顧問 野口洋二副館長 委員 瀬山峯徳 千葉 敏 赤盛典子
委員長 本間 晩 字国川和男 小川充彦 目黒聡子
委員 多国智子 問中雅志 中元 誠 野尻幹人
藤巻俊樹 本国 博 渡透孝之 事務局 旭 英樹
和書遺書ワーキング・グループ 本庄分館委員会
担課 長当 低下 n也 委員長 本間 暁
井上真理子 岩佐直人 加藤絢子 委員 菊池知明 井上真理子 溝淵日出世
千葉範子 中西 裕 柳沢清一 柳沢とし子 吉間伸一
山戸孝仁
図書館史編集委員会
中国・朝鮮本遺書ワーキング・グループ 担課 長当 千葉 敏
課担 技当 t'~下 n也 編集長 柴辻俊六
向木理久夫 忠平美幸 普喜康江 委員 鎌倉喜久江 酒井 清 鈴木目子
山本ちえ子 渡透朝子 中西 裕 長岡三智子 普喜康江
事務局 細川正子
利用規定作成餐員会
委員長 菊池知明 館蔵資料解説図録編纂委員会
委口 馬場静子 菅原 通 碓氷喜信 担課 長当 金子宏ニ
千葉範子 長岡三智子 村上千津子 委員 本間 暁 松下真也 大江令子
山戸孝仁 鎌倉喜久江 忠平美幸 高木理久夫
中元 誠 村上千津子 山本ちえ子
研修体系作成委員会 雪鳴宏一
委員長 馬場静子 事務局 西川信義
委員 松下真也 本間 暁 菊池知明
金子宏二 菅原 通 瀬山峯徳 「王朝物語資料特別展J準備委員会(1.6マデ)
オプザ 今井 半 担課 長当 金子宏ニー-/~-
事務局 北風貴紫 井口牧二 織田真努香 長岡三智子
事務局 草地久美子
分館..惣ワーキング・グループ(1 .12マデ)
設n民 本間 E免 「ワセダと現代の作家たち」展準備委員会
委口 字国川利リ] 小川充彦 千葉範子 委員長 金子宏ニ
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副長委員 毛利慎二
委員 奥村佳郎 鎌倉喜久江 滝波秀子
竹本 希 夏弁友子 細川正子
事務局 北風費紫
「早稲田文学」創刊百年記念展事務局会
責任者 今井 半
担管理職当 金子宏二
松下真也 岡田広之 奥村佳郎
高橋 宏 滝波秀子 竹本 希
森谷博志
事務局 北風貧紫
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館蔵資料解説図録ワーキンググループ
Na. グループ名 メンバー氏名 O。印聞記リ(順録ー不係ダー同) No. グループ名 メンバ一氏名 O。聞聞記リ(順ー録不係ダ同ー)
I 古グ写版ル本ープ・ 。O織久保田尾真俊努郎香 井佐松下野口 牧弘真二也昭 XV 歴グ史学ループ O。金績山本子回ち宏え覚子二 野雪岡嶋田口 宏瑞洋二一江 | 
1 古グ文ル書ープ 。O右井柴近辻口 俊洋牧ニ子六 久渡中保辺村尾里幸弥俊郎弘子 XVI 文グ学ループ 。O本瀬赤座間山 峯典子焼徳 千飯野葉嶋尻志幹都人敏葉
II 近グ世ル版ー本プ 。O松菊中下西池 真知也裕明 大笠大井江日貴向令己子実
近世写本プ
。O忠大長平江岡三美智令子幸 平金鳥井子田 敦宏幸二子雄IV グルー
近代資号
準長語:縫 鵠岡田信監霊v グルー
VI 新グ聞ルー・雑プ誌 8童P書日F高i霊蹴童 書芸信王
XVII 努ープ g主EZ自重J官幸 議鈴木 主
田回 昌子
XVIII 和グ漢ル書ー文プIl 8Z2左E書翼金士 喜融弘語E 
XIX 洋グ書ル文ー庫プ 。O本務谷間 博志暁 =山本浦一 信育子誠男
中元
XX 坊主事料 8C金器時量軒王 謹謹噌聖章
VII 非グ図ルー書資プ料警官 13品警 XXI 政グ府ル刊ー行プ物 。O青猪木之原繁菖子隆 千仁上葉 範園子
VIII 
稲田・
学グル史ープ 空襲諸富とpi
IX 事鮮J レ本ープ
。O高渡木漫理久朝夫子 村小山井本林ち邦由え子敬久
x 手完封 O。忠柳植平沢田 清美覚一幸 金中西元子 昌俗誠嗣
XI 書グ誌ル学ープ 8奥雪目村嶋黒 聡佳宏子郎一 菅伊田章藤 雅通敦志
XII 留法グ学俸・政治・ 8需富国合田中かお霊雅童志 票聾用 主聾豊ループ
XIII 経グ済ル学ープ 。O吉本亀本田 伸道一博政 字北藤風巻国川和貴俊紫樹男
ブックス・
事千童謡言
XIV オン・ツャ
パン
グループ
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